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単 独 授 業 実 施 経 験 者 の 割 合 3  4  4  15  45  26  2  93  26  0  4
 
T.T 実 施 経 験 者 の 割 合 8  27  10  53  83  51  13  58  72  3  3
担 任 8  25  8  53  51  37  13  78  70  2  2





家 庭 科 教 諭 0  0  0  0  50  0  0  0.6  1  0.6  0.6
（保 健）体 育 科 教 諭 0  0  0  0  0  12  0  0.6  0.6  0  0
そ の 他 の 教 諭 0  3  2  0  0.6  0  0  0  2  0.6  1
ゲ ス ト テ ィ ー チ ャ ー 0  1  0.6  0  2  0  0  2  3  0  0
 











































































































































































































配布した栄養教諭は 22道府県 302名、11国立大学法人 16
名の合計 318名である。
付記
本研究の調査を行うにあたり、全国の栄養教諭の先生方に
ご協力いただきました。また、本小論を作成するにあたり、
鳥取大学教授山根俊喜先生、鳥取大学附属小学校栄養教諭下
坂なつえ先生にご指導いただきました。記して謝意を表しま
す。
本研究の一部を、平成 20年 8月に開催された日本家庭科教
育学会中国地区会において発表しました。
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